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REPTILIA: TESTUDINES: DERMOCHEL YIDAE DERMOCHEL YS CORIACEA
MAP 1. WesternHemispheredistributionofDermochelys.Sym-
bols:solidspot,majornestingarea;circledspot,isolatedor spo-
radicnesting;opencircle,non-breedingrecord.
Cheloniaslutaria Rafinesque,1814:66. Type-locality,"Sicilia"
[Sicily](fideLindholm,1929).Holotypenotdesignated.
Dermochelyscoriacea:Blainville,1816:119.First use of combi-
nation.
Sphargis mercurialis Merrem, 1820:19. Type-locality, "Marl
mediterraneoetOceanoatlantico."Holotypenotdesignated.
Coriudocoriacea:Fleming,1822:271.
Scytinacoriacea:Wagler,1828,861.
DermochelisatlanticaLeSueur,1829:14.Nomennudum.
Sphargistuberculata:Gravenhorst,1829:9.
Dermatochelyscoriacea:Wagler,1830:133.
Sphargiscoriacea:Gray,1831:51.
Chelyracoriacea:Rafinesque,1832:64.
Chelonia (Dermochelys)coriacea:Van der Hoeven, 1855:548.
First useof subgenus.
Sphargiscoriaceavar. schlegeliiGarman,1884:303.Type-local-
ity, "Tropical Pacific and Indian Oceans"; restrictedto
Guaymas,Sonora,Mexicoby Smith andTaylor (1950:13).
No holotypedesignated;namebasedon plates1 and 2 in
Siebold's(1826)FaunaJaponica.
SphargisangustaPhilippi, 1899:730.Type-locality,"pescadocer-
ca deTocopilla[Chile]."Holotype,unnumberedadultmale
in NaturalHistoryMuseum,Santiago,Chile. Not examined
by author.
Dermochelysschlegelii:Stejneger,1907:485.
Dermatochelysaugusta:Quijada,1916:24.
• CONTENT. Two subspecies,coriacea and schlegelii are
recognizedbysomerecentauthors,butdifferentiatingcharacters
do not appearvalid, and, pendingfurther study, subspecies
shouldnotberecognized(Pritchard,1971).
• DEFINITION.Seegenericaccount.
• DESCRIPTIONS.Embryos, juveniles, and adults are de-
scribedin detailby Deraniyagala(1939).Otherdescriptionsare
in LoveridgeandWilliams(1957),Villiers (1958),Schulz(1967),
Pritchard(1971), Ernst and Barbour(1972), Rebel (1974), and
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PRITCHARD,PETERC. H. 1980.Dermochelyscoriacea.
CheloniasRafinesque,1814:66.Type-species,C. lutaria Rafi-
nesque(=TestudocoriaceaLinnaeus),by monotypy.Chelo-
nias is nota homonymof CheloniaBrongniart,thusis oldest
availablegenericname.However,it has appearedinfre-
quentlyand onlyin synonymiesandshouldbe suppressed
by the InternationalCommissionon ZoologicalNomencla-
ture.
DermochelysBlainville,1816:119.Type-species,Testudocoriacea
Linnaeus,1766,by monotypy.
SphargisMerrem,1820:19.Substitutenamefor Dermochelys.
CoriudoFleming,1822:271.Substitutenamefor Dermochelys.
ScytinaWagler,1828:861.Substitutenamefor Sphargis.
ChelyraRafinesque,1832:64.Substitutenamefor Dermochelys.
• CONTENT. One species,Dermochelyscoriacea,is recog-
nized.
Catalogueof AmericanAmphibiansand Reptiles.
Dermochelyscoriacea(Linnaeus)
Leatherbackturtle
Testudocoriaceasive mercuriiRondeletius,1554(fideAgassiz,
1857).Type-locality,MediterraneanSea.
TestudocoriaceaLinnaeus.1766:350.Type-locality,"Mari med-
iterraneo,Adriatico";restrictedto Palermo,SicilybySmith
andTaylor (1950:13).Holotypeuntraceable.First useof bi-
nomial.
TestudoarcuataCatesby,1771:40.Type-locality,coastsof Car-
olinaandFlorida.Holotypenotdesignated.
Tortugacoriacea:Molina, 1782:216.
Testudolyra Lad,pede,1788:111.Notproposedasbinomial,sim-
ply footnotedasLatin equivalentof theFrench le luth.
TestudotuberculataSchoepf,1801:144.Holotypeandlocalityun-
designated.
• DEFINITION. An extremelylarge (adult carapacelengths
140-180 cm)marineturtlelackingkeratinizedepidermalstruc-
tures, with a thick but scantilyossified,lyre-shapedcarapace
witha distinct,serratedmediankeel,twopairsof lateralkeels,
serratedmarginalridges,and five similar longitudinalplastral
ridges.The shellis uniquein lackingscutes,neural,costal,and
peripheralbones,thefreeribsbeingimbeddedin a layerof car-
tilageandthesurfaceof thecarapacebeingcomposedof a layer
of mosaicbonesthatprobablyhaveno homologsin otherextant
turtles.Bothdorsalandventralridgesarecomposedof enlarged
mosaicbones;apartfromthese,themosaiclayeris absentfrom
theplastron.The entoplastronis absent,andtheotherplastral
bonesare reducedto a flimsyopenstructurethat lends little
rigidityto theplastron.Hatchlingsarecoveredwithsmallscales
thatdisappearaftera few weeks.The skinis smoothandblack
to bluishblack with scatteredpatchesof whiteor pink; these
patchespredominateventrally.
The skull is fully roofed,witha barelyprotrudingsupraoc-
cipitalprocess.The orbitsareverylargeandtheanteriormax-
illaryridgeis stronglycusped.Thejawsarerelativelyweak,com-
pletelylack crushingplates,and are adaptedfor cuttingsoft
foods.The skullbonesfail tofuseandtheendsof thelimbbones
remaincartilaginousthroughoutlife.
• DESCRIPTIONS,ILLUSTRATIONS,DISTRIBUTION,ANDPER-
TINENTLITERATURE.Seespeciesaccount.
• FOSSILRECORD.Dermochelysi knownonlyfromtheMio-
ceneof France(SphargispseudostracionGervais,1849; Romer,
1956).However,otherdermochelyidsareknownfromtheEocene
of Africa andEurope,the Mioceneof North America,and the
Plioceneof Europe.Theseturtlesdonotfossilizewell,andavail-
ablematerialis fragmentary(Woodward,1887).
• ETYMOLOGY.Thenameis fromtheGreekdermos(skin)and
chelys(turtle)andreferstothesoftskincoveringtheshell.Gen-
deris feminine.
MAp 2. EasternHemispheredistributionof Dermochelys.Ar-
row indicatesrestrictedtype-locality,star a fossil record.See
Map 1for othersymbols.
manyothers.Anatomicaldescriptionsare numerous;someim-
portantonesare: shell (Versluys,1913),skull (Wegner,1959;
Adams,1962,Gaffney,1979),skeleton(Romer,1956);softanat-
omy(Heldt,1933;Dunlap,1955;Schumacher,1972).
• ILLUSTRATIONS.Colorphotographsarein Pritchard(1967,
1979),Ernst andBarbour(1972),andBainbridgeandPritchard
(1974).Black andwhiteillustrationsarein mostcitationsunder
DESCRIPTIONS,andin Brongersma(1968,1969,1970,1972),Carr
andOgren(1959),Carr (1967),Bacon(1967),andHughes(1974).
• DISTRIBUTION.The leatherbackturtle is the mostwidely
distributedof all reptiles(Pritchard,1971).Nestingis mainly
tropical;themostimportantnestingbeachis in westernFrench
Guiana(BainbridgeandPritchard,1974)with smallernumbers
nestingin easternSurinam(Schulz,1964,1975),Guyana(prit-
chard,1969),Trinidad,Panama(Bacon,1970,1975),andCosta
Rica (Carr andOgren,1959).Occasionalnestingoccurson the
Gulf Coast (Waltonand Okaloosacounties;Yerger, 1965)and
AtlanticCoast(Martin,St. Lucie, Palm Beach,andDadecoun-
ties;AllenandNeill, 1957;Carr, 1952;Caldwell,1959)ofFlorida.
A fewnestin Colombia(Medem,1962;Kaufmann,1971)andon
manyWestIndianislands(CaldwellandRathjen,1969).In West
Africa,nestingoccursin Liberia(LoveridgeandWilliams,1957),
Ivory Coast(Villiers, 1958),Angola(Hugheset aI., 1973),and
probablyelsewhere.
In theIndianOcean,nestingoccursprincipallyon theTon-
galandcoastofNatal,SouthAfrica,andin southernMOl)ambique
(Hughes,1974),andin Ceylon(Deraniyagala,1939).Kinunenand
Walczak(1971)alsoreporteda minorfisheryon Larak Island.
Trengganu,Malaysia,hasanimportantrookery(Bustard,1972a).
Othersof unknownimportanceareon NewGuineaandthewest
coastof Thailand,anda fewnestbetweenBundabergandGlad-
stone,Queensland,Australia(LimpusandMcLachlan,1979).
In theEast Pacific, leatherbacksnestat leastfromJalisco,
Mexico, to CostaRica. The most-usednestingbeachesare at
TierraColoradanearCuajilicuilapa,GuerreroandatBahiaCha-
cahua,Oaxaca,Mexico(Marquez,1976;pers.obs.).
Leatherbacksmigrateto areaswell outsidethe tropics,to
Alaskain NorthAmerica(Hodge,1979).Activeturtleshavebeen
foundin waterascoldas11.7°Cin theQueenCharlotteIslands,
BritishColumbia(McAskieandForrester,1962),andl7°C off the
Atlanticcoastof NovaScotia(Bleakney,1965).Othernorthern
temperaterecordsare Nova Scotia, Newfoundland,and New
Brunswick(Bleakney,1965);Maine(Moulton,1963);NewJersey,
Delaware,Maryland,andVirginia(Ford,1879;McCauley,1945;
Jones, 1968;Hardy,1969);AtlanticEuropeandtheBritishIsles
(Brongersma,1972);Japan (Nishimura,1964);U.S.S.R. (Banni-
kovet al., 1971);andtheMediterraneanSea(Capocaccia,1967;
Pritchard, 1971).Pritchard(1976)recordsnestingleatherbacks
taggedin FrenchGuianalatercaughtin NewJersey,Northand
SouthCarolina,Texas,Campeche,Venezuela,andGhana.
In thesouthernhemisphere,therearefewerpublishedrec-
ordsof leatherbacks,althoughBustard(1972b)reports"an im-
portantmigrationroute... downtheeastcoastofAustraliajudg-
ing by personalsightingsandreportsof capturein sharknets."
In thesoutheastPacific,leatherbacksarecaughtregularlyatIca,
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Peru,andhavebeenrecordedasfarsouthasChiloeIsland,Chile
(Philippi, 1899).Hughes(1974)mapsthemaroundthe Cape of
GoodHope to southernMadagascar,Reunion,and Mauritius.
They are commonalongthe coastsof Queensland,New South
WalesandWesternAustralia(Cogger,1975),andTasmaniaand
NewZealand(Graham,1964).
In theAtlantic,leatherbacksare not plentifulin Brazil de-
spitethemajornestingcolonyin neighboringFrenchGuiana;but
arefrequentin Uruguay(Vaz-FerreiraanddeSoriano,1960),and
nestin unknownnumbersin EspiritoSanto,Brazil(Anon.,1977).
Freiberg(1945)providesArgentinerecords.
• FOSSILRECORD.None.
• PERTINENTLITERATURE.Deraniyagala(1939)gavea thor-
oughaccount.Pritchard(1971)summarizedtheknowledgeof the
species.Otherreferencesdescribe:cranialanatomy(Nick, 1912);
Poglayen-Neuwall,1953;Wegner, 1959;Parsons, 1958,1968;
Schumacher,1972;Gaffney,1979);heartanatomy(O'Donoghue,
1918);counter-currentheatexchangein limbs(Greer,Lazell,and
Wright,1973);thermoregulation(MrosovskyandPritchard,1971;
Frair, Ackman,andMrosovsky,1972;Frair, 1972;Neill andSte-
vens, 1974);dermaloil analysis(Ackmanand Burgher,1965);
fatty acids compositionof depotfats (Brockeroffet aI., 1968;
HooperandAckman,1970;Ackman,Hooper,andFrair, 1971);
embryoniccalciummetabolism(Simkiss,1962);serologicaltax-
onomy(CohenandStickler, 1958;Frair 1964,1969);phylogeny
(Wegner,1959;Zug, 1966;Gaffney,1975);life history(Guiana,
Pritchard,1969;Surinam,Schulz,1975;Trinidad,Bacon,1970;
southeastAfrica, Hughes,1974;CostaRica, Cornelius,1976);
nestingbeachpreference(HendricksonandBalasingham,1966);
nestingfemalesounds(Mrosovsky,1972);majorMexicannesting
beaches(Marquez,1976);tagreturnsandmigration(Bainbridge
andPritchard,1974;Pritchard,1976);non-breedingmovements
(Moulton,1963);schooling(Leary,1957);hatchlingsuccess(Hen-
drickson,1962);hatchery(HendricksonandWinterflood,1961);
predation(hatchlings,Mrosovsky,1971;of adults,Caldwelland
Caldwell, 1969);hatchlingorientation(Mrosovskyand Shettle-
worth,1975;Mrosovsky,1977);toxicology(Willis,1967;Halstead,
1970);diving(Hughes,1979).
• ETYMOLOGY.ThenamecoriaceaderivesfromtheLatin cor-
ium, leather,referringto theleatherycarapace.
• REMARKS.Cope(1870)separatedDermochelysfrom other
turtlesbyplacingit in theSuborderAthecae(Athecoideaof Der-
aniyagalaandothers).This separationhasbeenrecognizedspo-
radicallyby modernauthorsbutmostmodernclassificationsac-
cord it Superfamilyrank within Cryptodira. Zangerl (1969)
considersDermochelyidaewithin the SuborderMetachelydia;
Gaffney(1975)ranksit withintheSuperfamilyChelonioidea.
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